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El interés despertado por los estu- 
dios de psicología desde hace algunos 
años ha llenado las aulas a un ritmo 
que no ha sido asimilado por la socie- 
dad; 246 personas estudiaban la carre- 
ra en Gerona durante el curso 1984- 
1985. La creación de nuevos empleos 
para los psicólogos no ha bastado, y 
son demasiados para la demanda so- 
cial existente. De otro lado, la pobla- 
ción se cuestiona si los psicólogos tie- 
nen una formación profesional sufi- 
ciente para ocupar unos puestos de 
trabajo que, consecuentemente, pre- 
fiere cubrir con otros profesionales 
-principalmente médicos y asistentes 
sociales, sin que ello implique una 
adecuada formación de estos. 
Dadas estas circunstancias, nuestro 
las necesidades de asistencia que la so- 
ciedad de Gerona tiene planteadas ac- 
tualmente, o si se prevén en un futuro 
a partir de un estudio de población, y, 
conocidas estas, analizar la oferta ac- 
tual. En la descripción de cada uno de 
los servicios de psicología existentes en 
la ciudad se estudia su ubicación, de- 
pendencia jurídica, población que atien- 
de, características del servicio y activi- 
dades, funciones de psicólogo, marco 
legal que regula su actuación, metodo- 
logía de trabajo y dedicación. Hemos 
intentado también ver si la formación 
de los futuros psicólogos está poten- 
ciando las capacidades necesarias para 
responder a las demandas sociales, a 
través del análisis de los planes de es- 
tudio y de los recursos existentes. 
Como conclusiones destacamos la 
existencia de grupos de población 
absolutamente desatendidos por los 
psicólogos, especialmente los ancia- 
nos. Asimismo, el escaso desarrollo 
de algunas facetas como la medicina 
conductual, o la psicología social (en 
todos sus aspectos), es también desta- 
cable. 
objetivo ha sido averiguar cúáles son 
